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INFORMACION 
CENTRO COMERCIAL «POLITUR» 
Playa de Aro (Gerona) 
José Puig Torné, José M.a Esquius, 
arquitectos 
Colaborador en estructura de hormigón: 
Antonio Bonet, arquitecto 
Se trata de un punto de atracción en la 
entrada del Complejo turístico Politur, que 
engloba los servicios de Centro de Infor- 
mación, Supermercado, Almacén General, 
Oficina de ventas, Administración, Oficina 
técnica y Parking. 
Con este propósito se ha diferenciado de 
forma clara el elemento espectacular de 
reclamo por una parte del edificio que debía 
albergar el programa propuesto por otra. 
Esta diferenciación se logra a base de un 
sistema de paraboloides que crean un gran 
paraguas triangular que, por su forma y 
dimensiones, a la vez que acentúa la sen- 
sación de cobijo logra el pretendido im- 
pacto publicitario. El citado «paraguas» se 
descompone en cuatro triángulos equiláte- 
ros, de los cuales el central dibuja un vacío 
recortado, quedando los tres restantes 
constituidos cada uno de ellos por tres pa- 
raboloides hiperbólicos, apoyados en su 
centro de gravedad. 
El valor de espacio vacío entre este techo 
y la cubierta del edificio de oficinas, se pone 
de manifiesto al observar como este espa- 
cio enmarca el conjunto de la urbanización. 
El edificio que alberga el programa de 
oficinas, supermercado, etc. ha sido reali- 
zado en estructura de hierro a fin de inde- 
pendizarlo totalmente del ((paraguas publi- 
citario)) y se ha tratado de forma horizontal 
como contraste. El parking se ha resuelto 
fundamentalmente en la cubierta del edi- 
ficio bajo. 
Perspectiva del conjunto. 
La estructura de hormigón de la cubierta 
paraboloide está constituida por una mem- 
brana de 8 cm de espesor; los pilares y 
jácenas de la zona de oficinas y almacén 
según una estructura independiente, son 
'de hierro. 
Los muros de fachada son siempre de 
cerramiento, no estructurales, y son, bien 
cristaleras, muro de tochana chapado del 
material del pavimento, o muro de mampos- 
tería de piedra ocre del país. 
1. - Oficina información 
2. - Despacho Director 
3. - Administraci6n 
4. - Archivo 
5.- Despacho 
6. - Sala de espera 
7. - Salón de juntas 
8. - Oficina tbcnica 
9. - Ropero 
10. - Aseos 
11. - Centro comercial 
12.- Devolución de envase 
13.- Oficina control 
14.- Almac6n 
15. - Pendiente 
16. - Antechmara 
17.- CBmara 
18. - Contadores Planta 
